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Pada usia Iebih separuhabad.
MaJaysIa mengecapI banyak -
kemajuan dan tarafhldup rakyat
secara keseluruhannya sangat balk.
MUKADIMAH
letapi pada masa yang sama.
masih ada suara-suara yang
mempersoalkan tentangjurang
kemajuan antara SemenanJung
dengan Sabah dan Sarawak.
Sebagai sebuah negara majmuk
yangmengamalkan konsep
integrasi. isu sensitif melibatkan
kaum dan agamajuga masih wujud.





itu. Majlls Profesor Negara (MPN) .
dengan kerJasama Universiti Putra
Malaysia (UPM) menganjurkan
Wacana IImuwan bertajuk
Negaraku Malaysia: Di Mana. Ke
Mana Klta? di UPM pada Rabu lalu.





PEI\~lJNYA kita pisahkan konsep
negltra dan bangsa. Kita sudah ada
neg~, yang kita warisi daripada
penjiljah dengan sistemnya yang






ida n dan belum
kita ,~pai. ltu sebabnya
ada disebut Wawasan
2020, United Malaysian
Nation dan pelbagai lagi .
istilah seperti Malavsian
Malaysia dan Nega 1
Islam. Ini semua k "nginan yang
diimjJikan oleh rakyat Malaysia
yang mengisi negara ini.
Kita mempunyai negara tetapi
soal bangsa masih diperjuangkan.
Yang kita perjuangkan setiap hari
dalam akhbar dan media massa
adalah bukan masalah negara
tetapi cabaran dalam pernntukan
bangsa.
Sebab kita tahu ada dua
hujah, dalam pelbagai badan
ekonomi dunia menilai Malaysia
maju, bagus dan pencapaian
pertumbuhan tinggi tapi mereka
masih bergelut untuk mencari
ruang dan gambaran tentang masa
depan bangsa Malaysia.
Inilah kehebatan Malaysia,
tidak seperti negara lain yang
mempunyai konflik etnik yang
hebat dan kuat sedangkan di













negara tersebut. Dasar Ekonomi cuba dibentuk
Oleh itu, apa yang dilakukan bagi menyuarakan platform
negara Malaysia adalah membina ekonomi untuk menyelesaikan
tapak-tapak integrasi untuk masalah ekonomi antara kaum.
membolehkan perbezaan Platform ini untuk integrasi. Itu di
pandangan dan pendapat peringkat atas, tetapi rakyat dari
disimpulkan dalam satu tapak bawah juga membina platform
supaya menjadi satu pengantar masing-masing tanpa arahan
untuk kita sarna-sarna bersetuju kerajaan.
dan bergerak ke depan. Tidak Setiap minggu kita boleh lihat
perlu 100 peratus bersetuju, tetapi di tepi jalan raya dan kawasan
kita kena juga terns berjalan dalam pernmahan di selurnh negara,
rumah ini, , dipasang khemah melakukan
ltulah sebabnya sifat politik di ., kenduri perkahwinan. Macam
Malaysia berkelompok-kelompok .. mana mereka melakukan
sebenamya platform integrasi, semua itu jika tidak mendapat
federalisme antara satu lagi bentuk., persetujuan pelbagai bangsa dan












integrasi di peringkat bawah
tanpa perlu menunggu arahan
daripada kerajaan. Kita sama-
sarna bernnding dalam komuniti.
jadi bagi saya, rakyat Malaysia
cukup matang dalam membina
integrasi.
Kedua, saya melakukan kajian
terhadap diri saya iaitu tempat
pertama selalu saya pergi adalah
di rnmah, kemudian di tempat
kerja dan seternsnya adalah kedai
India Muslim. Ini merupakan pusat
perkumpulan sosial yang timbul di
peringkat bawah tanpa disedari.
Terakhir adalah tiga perkataan
ke mana negara kita hendak pergi?
Pertama adalah kita idarnkan
perpaduan. Tetapi kita mengakui
bahawa perpaduan belum dicapai.
Kalau belum dicapai, jadi apa
yang telah dicapai? Kita tidak ada
perkataan untuk menghuraikan
kejayaan kita itu iaitu kejayaan
menjalin kesepaduan, proses
yang dilalui untuk mencapai
perpaduan.
Hidup kita di Malaysia ini
bergerak dati satu momen
perpaduan ke satu lagi momen
perpaduan. Alharndulillah,
moment of disunity di Malaysia
tidak hingga berlakunya
perkelahian kaum yang ternk.
~ KETUA KLUSTERSEJARAH, WARISAN DAN SOSIO BUDAYA MPN, PROF. DATUK DR. TEO KOK SEONG . .
STATE building secara umum
adalah berkenaan usaha dan
tindakan untuk mengadakan
pelbagai kemudahan kepada
rakyat. Tidak dapat dinafikan
, banyak pembangunan dalarn
segenap segi Statehood itu sejak
kita merdeka.
Usaha dan tindakan state
building dapat dilihat menernsi
pelbagai dimensi seperti
keselamatan, ekonorni dan politik.
Dimensi keselamatan yang diberi
keutarnaan tinggi oleh kerajaan
bukan hanya penting tapi faktor
utama untuk membangUnkan
negara dengan baik. Sebab
persekitaran aman adalah
pemangkin kepada pembangunan
ekonomi dan politik yang mapan.
Tugas membangunkan negara
oleh kerajaan termasuk membina
prasarana, pendidikan, manfaat
kesihatan, membangunkan modal
insan dan memodenkan negara ini.
Dalam membangunkan negara
ini, satu perkara penting yang
perlu diakui adalah keupayaan
kerajaan memerintah.ladi kita
tidak boleh menafikan kerajaan
sedia ada memiliki keupayaan itu,
berdasarkan usaha dan tindakan
kerajaan membangunkan negara
sebingga hart ini. Keupayaan ini
sangat diperlukan agar negara kuat
dan tidak menjadi negara gagal,
seperti yang didakwa sebilangan /
pihak.
Tidak mungkin negara ini gagal








sudah tentu ada banyak
lagi yang perlu dibaiki




memperkasakan masyarakat sivil .
dan meningkatkan kesamaan atau
keadilan sosia!.
Membangunkan bangsa,
selain perpaduan dalam bentuk
kita mewujudkan komuniti
nasional, ia juga melibatkan
pemupukan identiti kebangsaan
dalam komuniti nasional dan
melalui itu kerajaan memerintah
akan bernsaha mewujudkan




bersama usaha dan tindakan oleh
kerajaan seperti bahasa yang sarna
dan bangsa yang sarna seperti
bangs a Malaysia dan ideologi sivik
menernsi Rukun Negara












umum tidak berjaya membentuk
perpaduan kukuh dan identiti
kebangsaan yang kental dalam
kalangan rakyat negara ini.
lni kerana kita tidak banyak
malah tidak pernah menekankan
proses sosialisasi ini secara serius.
Hasrat perpaduan penyatuan
linguistik yang dinayatakan dalam
Penyata Pendidikan Razilk pad a
tahun 1956 juga nampaknya
tidak berhasil sebati polarisasi
kaum yang bermula di sekolah
seternsnya ke IPT awarn dan
Ii .












tahun 70-an iaitu Rukun Negara,
iaitu ideologi nasional yang perlu
diberi perhatian dan nafas semula
supaya menjadi panduan membina
masa depan Negarakl.,1Malaysia.
Kedua adalah Rukun Tetangga
iaitu institusi yang mengurns '
tadbir masyarakat dahulunya
untuk keselarnatan tetapi kini lebih
kepada perpaduan masyarakat di
kawasan kejiranan.
Saya melihat pernbahan sistem













kumpulan yang tidak mahu
menyokong usaha ini. Tapi ia
perlu disemak semula sebab saya
tidak setuju sekolah satu aliran






sebagai usaha membina dan
menyelesaikan isu-isu berkaitan
agama dalarn masyarakat. Banyak
isu yang timbul dalamkalangan
masyarakat diselesaikan dengan
cara berbincang dan ceramah sihat,
bukan demonstrasi.
Gagasan IMalaysia perlu
disemak supaya ia boleh
dimartabatkan lagi. Kursus
Hubungan Etnik, Kursus
Kenegaraan dan Kursus Titas
Tamadun India dan Cina yang
diperkenalkan di universiti. la
membolehkan pelajar iaitu generasi
muda untuk memaharnikonsep
hidup bersarna dalam negara ini.
Ketidakfaharnanagarnadan
budaya di negara ini masih kuat,
sebingga kita lupa terdapat lebih
100 etnik. Di sini penting untuk
kita fahami asas-asas agarna dalarn
masyarakat, institusi, perayaan dan
pantang larang agama. Secara tidak
langsung kita boleh memahami
agarna dan bangsa lain.
swasta seternsnya di tempat kerja.
Gejala ini adalah sistem
pendidikan yang membenarkan




kebangsaan menernsi aspek .
bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan dan negara, ia
sepatutnya menjadi identiti setiap
individu tetapi dilihat masih gaga!.
Buktinya ramai yang tidak
bangga bertutur dalam bahasa
Melayu malah ada yang tidak
mengetahui langsung bahasa ini.
Bahasa mempunyai kuasa untuk
menyatupadukan ummah.
la terbukti dalam sejarah
manusia di merata dunia.
Malangnya di negara ini masih
terkapai-kapai dan gagal dalam
hallinguistik ini. la perlu tindakan
segera, sebab kegagalan ini.
Kesimpulannya, secara
relatifnya jika dibandingkan
dengan negara-negara lain di
selurnh dunia, saya kira Malaysia
berjaya dalam pembangunan
negara. Kita sebuah negara yang




~ SETIAUSAHA KlUSTER PERPADUAN NASIONAl
MAJLlS-PROFESOR NEGARA (MPN),
PROF. DR. P.SIVAMURUGAN _
MALAYSIAmernpakan negara
yang rencarn dan kekuatannya
adalah pada negara pelbagai
merentasi Semenanjung dan Sabah
Sarawak. la mernpakan kekuatan
dan bukan liabiliti. Dalarn konteks
ini kita juga kena melihat apa yang
hendak kita capai iaitu perpaduan,
kesepaduan dan penyatupaduan.
Kesemua bergantung pada rumah
yang kita bina.
Negaraku Malaysia,






di negara ini. Malaysia
adalah satu-satunya
bumi yang kita mahu
sentiasa dipijak.
Tidak pemah satu
orang pun yang lahir di
hospital, lagu Negaraku dibisikkan
di telinganya. Tetapi akhimya kita
perlu mempertahankan kedua-
dua nilai iaitu nilai etnik dan
agarna, selain pada waktu yang
sarna jati diri kita sebagai seorang
warganegara.
Kita harus berpegang pada apa
yang dibina hari ini sebagai tapak
integrasi, tapi kita tidak boleh
bersifat selektif. Kita sering melihat
pada keselesaan, kita melihat
atau menerima isi kandungan
Perlembagaan yang menyebelahi
kita, seternsnya Rukun Negara
dan begitu juga dalarn peristiwa-
peristiwa tertentu yang berlaku
seperti MH370, Rohingya dan
Korea Utara.
Contohnya, apabilaSukan SEA
dan Sukan Olimpik, kita boleh
bersarna tapi ada kalanya kita tidak
bersama. Adakah penyatuan ini
bersifat palsu atau sementara? Ini
yang perlu kita lihat apabila kita
hendak melangkah pada masa
hadapan yang lebih gemilang.
Saya percaya apa yang kita
bina melalui Perlembagaan harus
terns dipertahankan sebab ia
perkongsian antara pemimpin 60
tahun lalu melihat ada kompromi
dan perigorbanan dilakukan .
dengan tanggapan bahawa tiada
pihak yang boleh dapat semua dan
tiada pihak yang hilang segalanya.
_Masing-masing perlu bernsaha
mencari titik keseimbangan antara
satu sarna lain.
Bagaimana hendak membina
titik keseimbangan itu? la harus
bermula daripada peranan .
keluarga. Tidak semestinya perlu
dibisikkan di telinga bayi barn lahir
dengan lagu Negaraku atau Rukun
Negara dan Perlembagaan.
Walaupun kita pemah tidak















Rambut sarna hitam, hati
lain-lain. ladi bagaimana hendak
mencari titik kesarnaan? Apakah
kita perlu berkorban sahaja dan
hanya melihat tanpa mencari dan .
bernsaha? Tapak-tapak integrasi
itu perlu dicari dan difaharni. Kita
harus bangga apabila menjadi
rakyat Malaysia dengan simbol,
bendera dan lagunya.




dan kaum ini melalui bahasa
Melayu. Tidak bermakna kita
membelakangkan bahasa lain, tapi
ini usaha untuk kita hidup bersatu-
padu dalam negara pelbagai ini.
Kerangka Perlembagaan juga
harus terns dipertahankan pada
masa hadapan untuk membina
negara Malaysia. Apa yang kita -
ada hari ini adalah tanggungjawab
setiap individu yang terns bangga
menjadi warganegara.
Nilai patriotisme kita tidak
bernbah walaupun persekitaran
kita berubah dari zaman perang
kolonial hingga pascakolonia!.
Kita harus memperakukan
kedaulatan negara ini, bangga
menjadi warganegara ini, harus
menjunjung tinggi Perlembagaan
dan berani berkorban demi negara
ini.
, .
PENSYARAH KANAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
~. (UKM), PROF. MADYA DR. MADELINE BERMA
SAYAsebut 'Anang
Malaysia Bakang Tebu,
Manis Bak Pun Tawar
Bak Ujung' iaitu langan
sesekali Malaysia jadi
seperti sebatang tebu
yang hanya manis di
pangkal tetapi tawar




meraikan kejayaan derni kejayacin.
- Ikut mood orang Sarawak
ini, kalau mood baik akan sebut
Semenanjung dan kalau mood tak
berapa nak betul akan sebut Malaya,
itu realiti.
Tapi sejak kebelakangan ini,
perkataan Malaya itu muncul
begitu lantang sekali, begitu juga
istilah Sarawakfor Sarawakian dan
Sabahfor Sabahan sudah kerap kali
kedengaran dan sekarang kita telah
mula mendengar bahawa Sarawak
mempunyai syarikat minyak sendiri
dan perkara-perkara lain.
Maka, ada dalarn kalangan kita
di Semenanjung ini mula bertanya,
"Apa lagi yang Sabah dan Sarawak ini
hendak?" Aduh, tersentak sekejap
kami di Sabah Sarawak, tiba-tiba
kami dipersoalkan dengan satu lagi
persoalan yang begitu sukar hendak
dijawab. "Apa lagi mauknya orang
Sabah, Sarawak ini? Sik habis-habis
mintak:' Seolah-olah sebenamya apa
yang mereka ada sudah cukup, tapi
apa lagi yang mereka ingin minta?
Saya mempunyai latar belakang
ekonorni dan pengurusan di
Universiti Kebangsaan Malaysia.
Apabila saya perlu membentangkan
isu ini, "Apa lagi orang Sabah,
Sarawak hendak?" Saya rasa
.persoalan begini tid* perlu
diungkapkan lagi. Paling ketara
sekali luahan Sabah dan Sarawak
adalah kurang puas
hati apa yang dianggap
sebagai perjanjian yang
tidak tertunai. Dahulu








Dari segi sosial, kami di Sabah
dan Sarawak sangat bangga kerana
sering dirujuk sebagai contoh sebuah
negara. Kami tidakmempunyai
kedai India Muslim seperti di
Semenanjung tetapi karni tidak ada
masalah untuk makan di kedai Cina..
Semenanjung boleh belajar apa yang
ada di Sabah dan Sarawak, tentang
perpaduan. -
Uniknya di Sarawak, pesta
kami bukan hanya keagamaan,
tapi karni pesta budaya. Misalnya
Pesta Regatta dan Pesta Benak iaitu
pertandingan antara karnpung dan
kaum yang diraikan semua. Kami
telah merentasi isu budaya.Menjadi
masalah adalah ekonorni kerana
kami merasa jauh ketinggalan
dengan Semenanjung. Bukan
bandingan kaum Melayu, Cina atau
India tapi kepada negeri itu sendiri.
Kalau tidak pemah ke Sabah
Sarawak, anda boleh melihat sendiri
kerana masih rarnai yang belum
menjejakkan kaki ke dua negeri ini.
Perdana Menteri misalnya paling
banyak ke Sarawak tetapi kami harap
bukan hanya jenguk pada musim
pilihan raya. Datanglah jua ke negeri
yang a gak ketinggalan, supaya -
jurang ekonorni tidak begitu luas.
• BERSAMBUNGKEMUKA10
SEBAHAGIAN dari pada para peserta yang hadir pada majlis Wacana IImuwan. Negaraku Malaysia: Di Mana. ke Mana Kita?
sempena Sambutan Hari Malaysia 2017.
